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SOURCES:  Mercantile Registries, Instituto Nacional de Estadística and Banco de España. 
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de España.
a Coverage of average number of employees.
b Coverage of turnover.
c Coverage of number of corporations.
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1.6  COMPENSATION OF EMPLOYEES OF CORPORATIONS 
        REPORTING TO THE CBSO,  
        ACCORDING TO WORK CENTER (2012). CBA DATABASE  
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1.7  COMPENSATION OF EMPLOYEES. CBSO COVERAGE BY COMUNIDADES AUTÓNOMAS (REGIONS) 2012. CBA DATA BASE
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1.5  TOTAL-ECONOMY COMPENSATION OF EMPLOYEES, 
        BY COMUNIDADES AUTÓNOMAS (REGIONS). 2012 
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SOURCES: Mercantile Registries, Instituto Nacional de Estadística and Banco de España. 
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de España.
a The continuous line depicts the bisector on which, ideally, the observations of each sector of activity should lie in the event of full coincidence between the two 
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differences in the weights of the sample and population.
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2.5 COMPATIBILITY WITH EMPLOYMENT OF SOCIAL SECURITY STATISTICS (2013) (a)  
        Contributions to growth rate of employment by branches of activity  
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SOURCES: Mercantile Registries, BACH (European Committee of Central Balance Sheet Data ???????– ECCBSDO –) and Banco de España. 
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SOURCES: Mercantile Registries and Banco de España. 
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3 RESULTS OF NON-FINANCIAL CORPORATIONS (2004-2013). CBI  
3.1 Main indicators for all corporations, large and Medium-sized  
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3 RESULTS OF NON-FINANCIAL CORPORATIONS (2004-2013). CBI  
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3 RESULTS OF NON-FINANCIAL CORPORATIONS (2004-2013).CBI  
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3 RESULTS OF NON-FINANCIAL CORPORATIONS (2004-2013). CBI  
3.1 Main indicators for all corporations, larges and medium-sized. Breakdown by size and main activity
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3 RESULTS OF NON-FINANCIAL CORPORATIONS (2004-2013). CBI  
3.2 Others indicators for all corporations, large and medium-sized  
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SOURCES: Mercantile Registries and Banco de España. 

